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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ NOCTILUCA 
SCINTILLANS В ЧЁРНОМ МОРЕ В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
Динофлагеллята Noctiluca scintillans (Macartney) Kofoid & Swezy,
1921 является одним из массовых видов зоопланктона Чёрного моря. Её
вклад составляет в разные годы от 30 до 87% биомассы зоопланктонного 
сообщества (Битюков, 1969; Грезе и др., 1971; Заика, 2005). В последнее
время исследования этого вида проводятся на небольших участках, крайне
мало данных о его масштабном распределении в разных районах Чёрного 
моря. Целью данной работы являлось изучение распределения N. scintillans  
в Чёрном море на большом масштабе и ее вклада в численность и
биомассу планктонного сообщества.
Материалом исследования послужили пробы, собранные авторами в
70 рейсе НИС «Профессор Водяницкий» в августе 2011 г на 30 станциях,
охватывающих северо-западную часть Чёрного моря, прибережье Крыма 
до Керченского пролива включительно и глубоководные станции, в том
числе центр западной халистазы. Сбор планктонных проб осуществлялся
сетью Джеди с площадью входного отверстия 0.1 м2 и размером ячеи 115
мкм тотальными ловами от дна (2 – 3 метра над дном) до поверхности на
станциях глубиной до 100 м, и от пикноклина до поверхности на станциях
с большими глубинами.
Количественную и таксономическую обработку проб проводили по
общепринятой методике под бинокуляром МБС-10 в камере Богорова
(Яшнов, 1939), расчет биомассы производился по (Петипа, 1957).
Средняя численность N. scintillans по всей исследуемой территории
составляла 700 экз. м-3, однако, распределение было неравномерным.
Высокая концентрация (свыше 1 тыс. экз. м-3) отмечена в трех районах:
вдоль побережья Крыма от Ялты до Керченского прибрежных участков) с
глубинами более 20 – 30 м (ст. 19, 28, 29) и на глубоководной станции №
16. Минимальные величины численности (отсутствие в пробах или 
численность ниже 100 экз. м-3) зарегистрированы в прибрежных районах
Крыма, у Днепро-Бугского лимана и у дельты Дуная (ст. 8, 20, 22, 25 и 45).
Согласно отчету группы гидрохимии на данных станциях наблюдались:
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максимальное значение pH – 8.70 (ст. 20, поверхность), повышенные
концентрации биогенных веществ (ст. 8).
На пятнадцати станциях N. scintillans  является доминантным видом
по биомассе. Максимальный её вклад (66 – 85%) отмечен на станциях у
южного и восточного берега Крыма (ст. 2, 5, 9, 11, 12), в центральной
части  СЗЧ  он составил 40 – 60% (ст. 16 – 19, 28, 29), вдоль западного
побережья Крыма и южнее Тендровской косы –  30 – 37% (ст. 26, 31, 41,
43). По численности вид доминирует только на 4-х станциях (ст. 2, 5, 9,
12), достигая максимального вклада на ст. 12 (49% по численности и 85%
по биомассе). На этих станциях на поверхности зарегистрированы
минимальные величины фосфатов (1.8 – 2.1 мкг/л), силикатов (3.3 – 7.9 
мкг/л), а нитраты находились в диапазоне 0.2 – 0.4 мкг/л.
Таким образом, N. scintillans присутствовала практически на всех
станциях в данный период, за исключением станций, расположенных
напротив устьев рек, и вносила в летний период значительный вклад в
биомассу зоопланктона.
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УГЛЕВОДОРОДНЫЙ СОСТАВ БЕНТОСНЫХ МОЛЛЮСКОВ
СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ БУХТЫ (ЧЁРНОЕ МОРЕ)
Исследование содержания углеводородов и липидов в организмах 
макрозообентоса Севастопольской бухты и на контрольных станциях
показывает, что суммарное количество углеводородов (УВ) колеблется от
минимальных величин на контрольных станциях до максимальных в
центральной части бухты. При этом в вершине бухты их количество в
среднем составляет 27,2 мг·100 г-1 возд.-сух. в-ва, что в 4 раза меньше, чем
в центральной части. На выходе из бухты концентрация УВ также ниже по
сравнению с центральной частью (средняя концентрация УВ равна 115,4
мг·100 г-1 возд.-сух. в-ва). Распределение нефтяных углеводородов (НУ)
соответствует распределению УВ в бентосных организмах бухты:
минимальные величины – в вершине (средняя концентрация составляет 9,8
мг·100 г-1 возд.-сух. в-ва), максимальные – в центральной части (средняя
концентрация – 50,4 мг·100 г-1 возд.-сух. в-ва). При этом на выходе из
